

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 Sah ra，　N．，　T yoki，　A．，　Ashizawa，　Y．，
⊇≡and　Suzuki，　K．（1996）Cytodiffer－
entiation　of　the　odontoclast　prior　to　the　shed－
ding　of　human　deciduous　teeth：An　ultras－
tructural　and　cytochemical　study．　Anat．　Rec．
244：33－49．
Kawakami，　T．，　Nis imoto，　M．，　Matsuda，　Y．，
1D2eggg！1L［1，h　T　and　Eda，　S．（1996）Histological
suture　changes　ao110wing　retraction　of　the
maxillary　anterior　bone　segment　after　cor－
ticotomy．　Endod．　Dent．　TraumatoL　12：38－43．
　Uematsu，　S．，　Mogi，　M．　and　Deguchi，　T．（1996）
Increase　of transforming　growth　factor一β1　in
gingival　crev cular　fluid　during　human　orth－
odontic　tooth　movement．　Archs　oral　Biol．41：
1091－1095．
　笠原珠里，小嶋　勤，岡藤範正，芦澤雄i二，
戸苅惇毅，吉川仁育，出口敏雄（1996）日本人成
人男女正常咬合老の軟組織側貌形態一Burstone
の分析法を用いた評価一．甲北信越矯歯誌，（印刷
中）．
　大塚和仁，吉川仁育，戸苅惇毅：濾胞性歯嚢胞
を伴った不正咬合の3治験例．甲北信越矯歯誌，
（印刷中）．
　津村智信，宮崎顕道，広　俊明（1996）Myofun・
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ctional　therapy（MFT）を併用した成人のアング
ルII級開咬症例の2治験例．甲北信越矯歯誌（印
刷中）．
学会発表
　International　Association　for　Dental
Research，　San　Francisco，　USA，　Mar．，1996．
　Ultrastructural　features　of　odontoclasts
resorbing　enamel　in　human　deciduous　teeth
prior　to　shedding：Shahara，　N．，　Ashizawa，　Y．，
Okafuji，　N．，　Deguchi，　T．　and　Suzuki，　K．（J．　Dent．
Res．75（Special　issue）：308，1996）
　American　Association　of　Orthodontists（96th
Annual　Session），　Denver，　USA，　May，1996．
　Laminagraphic　study　of　chin　cup　therapy：
Deguchi，　T．（A．　A．0．（On・site　program）：71，
1996）
　American　Association　of　Orthodontists（96th
Annual　Session），　Denver，　USA，　May，1996．
　Resorptive　activity　is　initiated　1・3mm　ahead
of　a　translating　premolar：Yoshikawa，　Y．，
Garetto　L．　R　and　Roberts　W．E．（A．A．0．4
（Book　of　papers）：50，1996）
　European　Orthodontic　Society　（72nd　Con－
gress），　Brigh亡on，　England，　July，1996．
　Masseter　and　temporal　muscle　activities　in
chin　cup　treated　patients：Deguchi，　T．　and
Iwahara，　K．
　European　Orthodontic　Society　（72nd　Con－
gress），　Brighton，　England，　July，1996．
　Facemask　treatment　for　skeletal　Class　III
malocclusions　in　children：Kanomi，　R．　and
Deguchi，　T．
　岐阜歯科学会例会（第109回）平成8年2月
　形状記憶型シリコーンゴムの歯科矯正用材料と
しての応用：宮崎顕道（岐歯学誌，23二117，1996）
　日本ロ腔科学会総会（第50回）平成8年4月
　骨格性下顎前突症患者に対する下顎枝矢状分割
法施行後のリサージュ型筋電図変化：岩原謙三，
中村康洋，出口敏雄（口科誌，45：703，1996）
　日本口腔科学会（第50回）平成8年4月
　ラット歯根膜内におけるマクロファージの分布
について：中村康洋，芦澤雄二，出口敏雄（口科
誌，45：680，1996）
　松本歯科大学学会大会（第42回）平成8年6月
　Total　lingual　occlusionの1治験例：近塵
志保，吉川仁育（松本歯学，22：222，1996）
　松本歯科大学学会大会（第42回）平成8年6月
　下顎両側犬歯の先天性欠如を伴う上顎前突の1
治験例：酒徳明彦，松井啓至（松本歯学，22：223，
1996）
甲北信越矯正歯科学会大会（第11回）平成8年
7月
　上顎中切歯の埋伏を伴う3症例：上松節子，
小幡明彦，岡藤範正，出口敏雄（甲北信越矯歯誌
（抄録集）：19，1996）
　甲北信越矯正歯科学会大会（第11回）平成8年
7月
　濾胞性歯嚢胞を伴った不正咬合の3治験例：
大塚和仁，吉川仁育，戸苅惇毅（甲北信越矯歯誌
（抄録集）：15，1996）
　甲北信越矯正歯科学会大会（第11回）平成8年
7月
　良好な側貌の獲得ができたAngleII級1類抜歯
症例：戸苅惇毅（甲北信越矯歯誌（抄録集）：29，
1996）
　甲北信越矯正歯科学会大会（第11回）平成8年
7月
　成人上顎前突抜歯症例：岡藤範正（甲北信越矯
歯誌（抄録集）：37，1996）
　甲北信越矯正歯科学会大会（第11回）平成8年
7月
　上下顎両側第二小臼歯の先欠を伴うClass　II叢
生症例：岡藤範正（甲北信越矯歯誌（抄録集）：38，
1996）
　日本顎関節学会総会（第9回）平成8年7月
　Angle　Class　I症例における顎関節部の経年的
変化：川原佳子，岩原謙三，出口敏雄（日顎誌（抄
録集）：203，1996）
　日本骨形態計測学会平成8年8月
　実験的歯の移動時における歯槽骨の骨形成の定
量的評価：芦澤雄二，佐原紀行（日骨形態誌，6：
195，　1996）
　日本歯科理工学会学術講演会（第28回）平成8
年9月
　抗菌剤を添加したポリウレタン製弾性材料の物
性について（第3報）応力緩和試験と浸漬実験：
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宮崎顕道，小嶋　勤，小幡明彦，出口敏雄，日高
勇一，伊藤i充雄（歯材器，15：特280，1996）
　歯科基礎医学会学術大会（第38回）平成8年10
月
　実験的牽引による歯槽骨の改造変化は牽引時の
歯槽骨の改造状態によって異っている：芦澤
雄三，岡藤範正，中村康洋，出口敏雄，佐原紀行，
鈴木和夫（歯基礎誌，38（抄録集）：124，1996）
　日本矯正歯科学会大会（第55回）平成8年10月
　矯正的歯の移動と生理的歯の移動との関係につ
いて一初期の組織変化の比較一：芦澤雄二，岡藤
範正，中村康洋，出口敏雄，佐原紀行，鈴木和夫
（日矯歯誌（抄録集）：203，1996）
　日本矯正歯科学会大会（第55回）平成8年10月
　長期間歯体移動をおこなったイヌの歯における
移動後の骨の組織形態学的分析：吉川仁育，出口
敏雄（日矯歯誌（抄録集）：206，1996）
　日本矯正歯科学会大会（第55回）平成8年10月
　試作チタンブラケットのフリクション特性一垂
直抗力負荷および乾燥状態での比較一：小幡
明彦，津村智信，宮崎顕道，出口敏雄，伊藤充雄
（日矯歯誌（抄録集）：200，1996）
　日本矯正歯科学会大会（第55回）平成8年10月
　抗菌剤を添加した4・META／MMA－TBBレジ
ンー接着性，硬化時間，被膜厚さについて一：
小嶋　勤，小幡明彦，出口敏雄，伊藤充雄（日矯
歯誌（抄録集）：201，1996）
　日本矯正歯科学会大会（第55回）平成8年10月
　矯正的歯の移動に伴う歯肉溝浸出液中の各種サ
イトカインの動態：上松節子，茂木眞希雄，出口
敏雄（日矯歯誌（抄録集）：182，1996）
　日本矯正歯科学会大会（第55回）平成8年10月
　実験的歯の移動にともなう歯根膜内マクロ
フプージの分布変化について：中村康洋，芦澤
雄二，岡藤範正，出口敏雄，佐原紀行，鈴木和夫
（日矯歯誌（抄録集）：177，1996）
　日本矯正歯科学会大会（第55回）平成8年10月
　歯の移動に伴う歯根膜線維の形態変化と歯槽骨
改造過程の関連性一走査型電子顕微鏡のよる観察
一：岡藤範正，芦澤雄二，中村康洋，出口敏雄，
佐原紀行，鈴木和夫（日矯歯誌（抄録集）：204，
1996）
　平成8年新潟歯学会第2回例会　平成8年11月
　実験的歯の移動時の歯根周囲歯槽壁における新
生骨の定量的評価：芦澤雄二
　松本歯科大学学会大会（第43回）平成8年11月
　実験的歯の移動時における歯根膜内のマクロ
ファージの動態について：中村康洋（松本歯学，
22：344，　1996）
　松本歯科大学学会大会（第43回）平成8年11月
　Dentistry　in　Brazil：　Suzuki，　E、　Y、　and
⊇≡垣∠L（松本歯学，22：356，1996）
　日本歯科放射線学会関東地方会（第174回）平成
8年12月根尖病巣におけるデンタルX線フィルム
とCRT画像との比較評価：人見昌明，内田啓一，
深澤常克，酒徳明彦，和田ゆかり，児玉健三，
長内　剛，和田卓郎．
文部省科学研究費補助金による研究
　芦澤雄二：矯正的歯の移動方向と生理的歯の移
動方向との関連性について（一般研究C）
　宮崎顕道：銀系無機抗菌剤の矯正歯科材料への
応用に関する研究（奨励研究A）
　小幡明彦：Er：YAGレーザーによるブラケッ
ト接着のためのレーザーエッチング法に関する研
究（奨励研究A）
　岡藤範正：歯の移動に伴う歯根膜線維の形態変
化と歯槽骨改造過程の関連性一走査電顕，および
分析電顕による観察一（奨励研究A）
　上松節子：矯正的歯の移動に伴う歯肉溝浸出液
中の各種サイトカインの動態（奨励研究A）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　川原佳子：非対称性顎変形症と顎関節部形態に
関するエックス線学的研究
犯　　　t諸 Kl
論文発表
　和田卓郎（1996）骨粗嘉症の診断への顎口腔領
域からのアプローチ．松本歯学，22：1－7．
　大塚昌彦，隅田博臣，山根由美子，宇津見博基，
中村　通，砂屋敷忠，和田卓郎，谷本啓二（1996）
顎関節左右同時側面撮影および正面撮影装置の開
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発．歯科放射線，36：39－42．
　Taguchi，　A．，　Tanimoto，　K．，　Suei，　Y．，　Ohama，
K．and　Wada，　T．（1996）Relationship　between
the　mandibular　and　lumbar　vertebral　bone
mineral　density　at　different　postmenopausal
stages．　Dentomaxillofac．　Radio1．25：130－135．
　Fujita，　M．，　Hirokawa，　Y．，　Kashiwada，　K．，
Akagi，　Y．，　Kashimoto，　K．，　Kiriu，　h．，　Otani，　K．
and　Wada，　T．（1996）An　analysis　of　mandibular
bone　complications　in　radiotherapy　for　TI　and
T2　carcinoma　of　the　oral　tongue．　Int．　J．　Radiat．
Oncolo．　Biol．　Phys．34：333－339．
　内田啓一，馬瀬直通，丸山　清，長内　剛，
和田卓郎，深澤常克，児玉健三，滝澤正臣（1996）
歯科放射線における超音波画像診断法．松本歯学，
22：55－62．
　内田啓一，深澤常克，滝澤正臣，人見昌明，
児玉健三，長内　剛，和田卓郎（1996）歯科用X
線フィルムの電子保管のための画像評価第一報デ
ンタルX線フィルムの画像評価．松本歯学，22：
156－160．
　人見昌明，内田啓一，深澤常克，酒徳明彦，
児玉健三，長内　剛，和田卓郎，岩原謙三（1996）
下顎第三大臼歯部にみられた過剰歯の1例．松本
歯学，22：311－315．
　内田啓一，酒徳明彦，深澤常克，人見昌明，
児玉健三，長内　剛，和田卓郎（1996）超音波画
像診断が有用であった左側顎下膿瘍の1例．松本
歯学，22：316－319．
　内田啓一，馬瀬直通，深澤常克，和田ゆかり，
長内　剛，和田卓郎（1996）舌骨骨折の2症例．
歯科放射線，361176－181．
学会発表
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経血管造影CTの造影効果に関する検討：鎚
剛，内田啓一，人見昌明，和田ゆかり，和田卓郎，
児玉健三，深澤常克（歯科放射線，36：188，1996）
日本歯科放射線学会総会（第37回）平成8年9
月
　経静脈造影CTにおける造影剤注入・スキャン
条件等の検討：長内　剛，内田啓一，人見昌明，
和田＠かり 深澤常克，児玉健三，和田卓郎
日本口腔科学会中部地方会（第39回）平成8年
10月
　舌骨骨折の2症例：内田啓一，長内　剛，型旦
題　松本歯科大学学会総会（第43回）平成8年11月
　歯科用X線フィルムの電子保管のための画像評
価一第二報根尖病巣におけるオリジナルデンタル
X線フィルムとCRT画像との画像評価一：ム昼
昌明，内田啓一，和田ゆかり，滝澤正臣，長内　剛，
和田卓郎，深澤常克，児玉健三，古谷真澄，松山
英基，井上雅央，平岩孝英，笠原悦男，安田英一
（松本歯学，22：353－354，1996）
　松本歯科大学学会総会（第43回）平成8年11月
　パノラマX線フィルムとCRT像における画像
評価：和田ゆかり，内田啓一，人見昌明，滝澤正臣，
長内　剛，和田卓郎，深澤常克，児玉健三（松本
歯学，22：354－355，1996）
　日本歯科放射線学会関東地方会（第174回）平成
8年12月
　根尖病巣におけるデソタルX線フィルムと
CRT画像との比較評価：人見昌明，内田啓一，
深澤常克，酒徳明彦，和田ゆかり，児玉健三，
長内　剛，和田卓郎
　松本歯科大学学会総会（第42回）平成8年6月
　歯科用X線フィルムの電子保管のための画像評
価一第一報デンタルX線フィルムの画像評価一：
内田啓一，滝澤正臣，人見昌明，長内　剛，型旦
卓郎，深澤常克，児玉健三（松本歯学，22二224，
1996）
　日本歯科放射線学会関東地方会（第173回）日本
歯科放射線学会北日本地方会（第15回）日本歯科
放射線学会合同地方会（第4回）平成8年7月
著 書
　内村登，佐々竜二，鈴木康生，野田　忠，
前田隆秀，宮沢裕夫（1996）小児歯科臨床プラク
ティス，（初版），医学情報社，東京．
論文発表
吉武陽子，岩崎　浩，林　干肪，宮沢裕夫（1996）
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多数歯にわたる部分的無歯症の2症例．松本歯学，
22：186－193．
　岩崎　浩，宮沢裕夫，小林茂夫（1996）中国石
家荘市小児の乳歯列形態　第二報：下顎乳臼歯歯
冠形態の調査研究．松本歯学，22：245－259．
　岩崎　浩，宮沢裕夫，小林茂夫（1996）中国石
家荘市小児の乳歯列形態　第三報：上顎乳臼歯歯
冠形態の調査研究．松本歯学，22：260－282．
　林干肪，中村浩志，宮沢裕夫（1996）接触型
三次元デジタイザー計測システムの歯科領域への
応用．松本歯学，22：283－286．
　Zhang，　X．－Y．，　Iwasaki，　H．，　Lin，　Y－F、　and
Miyazawa，　H．（1996）Astudy　of　the　cleaning
methods　on　pits　and　fissures　of　immature　per－
manent　teeth　Part－II　EIementary　analysis　of
the　contents　in　fissures　by　using　EMPA．　Mat－
sumoto　Shigaku，22：287－296．
　Osuga，　N．，　Lin，　Y－F．，　Nakamura，　H．，　Iwasaki，
いつみ，廣瀬伊佐夫（1996）小児食道内異物（ミ
ラートップ）の摘出例．　日歯麻会誌，24：343－
344．
学会発表
　日本小児歯科学会（第34回）平成8年6月
　下顎第3大臼歯の萌出程度と下顎骨の形態につ
いて：大須賀直人，林　干肪，中村浩志，米山真理，
宮沢裕夫
　日本小児歯科学会（第34回）平成8年6月
　三次元的計測による口蓋形態について：中村
浩志，岩崎　浩，中島美どり，中山　聡，林　干肪，
旦二and　Miyazawa，　H．（1996）Eruption　state　of
mandibular　third　molar　and　morphology　of
mandible，　Matsumoto　Shigaku，22：297－303．
　川端宏之，金子明美，岩崎浩，近藤昭二，
宮沢裕夫（1996）Tetra－X症候群の1例．小児歯
誌，34：983－988．
　川端明美，川端宏之，岩崎浩，林干肪，
宮沢裕夫（1996）第一大臼歯の歯垢清掃に関する
研究　電動歯ブラシ，手用歯ブラシによる保護者
の仕上げ磨きの効果．小児歯誌，34：1081－1088．
　永田めぐみ，山崎要一，峰松清仁，藤瀬多佳子，
早崎治明，中田　稔豊島正三郎，小椋　正，
熊坂純雄，内山　登，土肥順尚，赤坂守人，苅部
洋行，小方清和，菊池　進，中島美どり，宮沢裕夫
（1996）下顎第一大臼歯の萌出，咬合推移と咬合
接触面積および咬合力の変化一第1報　初回採得
資料の分析結果について一．小児歯誌，34：1171
－1180．
　岩崎浩，川端宏之，川端明美，林干肪，
宮沢裕夫（1996）上顎永久前歯部にみられた癒合
歯の1例．小児歯誌，34：1281－1286．
　中村美どり，中村浩志，上村幹男，宮沢裕夫
（1996）Sotos症候群の口腔所見の1例．小児歯
誌，34：1294－1302．
　佐藤健，林直樹，金賢成，糸山暁，
宮崎素子，廣瀬陽介，枝　早苗，宮沢裕夫，稲村
宮沢裕夫
　日本小児歯科学会（第34回）平成8年6月
　Sotos症候群の口腔所見の1例：中島美どり，
上村幹男，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会（第34回）平成8年6月
　永久歯上顎前歯部にみられた癒合歯の1例：
岩崎浩，川端宏之，金子明美，林丁肪，宮沢
麩　日本小児歯科学会（第34回）平成8年6月
　多数歯にわたる部分的無歯症の2症例：吉武
陽子，岩崎浩，林干肪，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会（第34回）平成8年6月
　幼若永久歯の口腔清掃に関する研究　第3報
保護者の仕上げ磨きの効果について：金子明美，
川端宏之，畑野修一，林　干肪，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会（第34回）平成8年6月
　第一大臼歯の萌出，咬合推移と咬合接触面積お
よび咬合力の変化一第1報一初回採得資料の分析
結果について：永田めぐみ，山崎要一，峰松清仁，
藤瀬多佳子，早崎治明，中田　稔，豊島正三郎，
小椋　正，内山　登，土肥順尚，赤坂守人，苅部
洋行，小方清和，菊池　進，中島美どり，宮沢裕夫
　日本小児保健学会（第43回）平成8年9月
　小・中学校の歯科保健に関する実態調査：中島
美どり，山中紀子，中村浩志，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第15回）平成8
年10月
　松本歯科大学小児歯科初診患児の協力状態に対
する調査：井出ひろみ，萩原君子，大久保光子，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第15回）平成8
　　　　　　　　　　　　　　　　　松本歯学
年10月
　松本歯科大学病院実習生の小児歯科患児に対す
る意識調査の検討：萩原君子，井出ひろみ，
大久保光子，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第15回）平成8
年10月
　幼若永久歯小窩裂溝部における初期鰯蝕の対応
について：中山　聡，岩崎浩，今野喜美子，
林干肪，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会中部地方会（第15回）平成8
年10月
　フィッシャーシーラントの予後について：寺本
幸代，井出ひろみ，萩原君子，大久保光子，
林干肪，宮沢裕夫
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第5回）平成8
年10月
　重症心奇形を有する小児の麻酔経験：林
直樹，廣瀬陽介，金　賢成，糸山　暁，佐藤　健，
河内和美，宮沢裕夫，廣瀬伊佐夫
　松本歯科大学学会（第43回）平成8年11月
　下顎第3大臼歯の萌出程度と下顎骨の形態につ
いて：大須賀直人，林　干肪，中村浩志，宮沢裕夫
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　小笠原　正（酒井信明，緒方克也・監修）（分担
執筆）：歯科衛生士のための障害者歯科（初版）．
医歯薬出版（東京）1996．
論文発表
　松本歯科大学学会（第43回）平成8年11月
　三次元的計測による乳歯列期の口蓋形態につい
て：中村浩志，林　干肪，宮沢裕夫
　岐阜歯科学会（115回）平成8年12月
　中国人（漢民族）小児乳歯の人類学的考察：
岩崎　浩
文部省科学研究費補助金による研究
　宮沢裕夫：小児の咀噌機能についての総合的研
究（総合研究A）
松本歯科大学特別研究補助金による研究
岩崎浩：中国人小児の乳歯および乳歯列に関
する研究
　渡辺達夫，小笠原　正，穂坂一夫，小柴慶一，
太田慎吾，塚田久美子，高井経之，甲田寿美子，
笠原浩（1996）知的障害者に対する笑気吸入鎮
静法の鎮静効果．障歯誌，17：127－133．
　野村圭子，小笠原　正，太田慎吾，高井経之，
塚田久美子，小柴慶一，穂坂一夫，渡辺達夫，
笠原　浩（1996）重症心身障害者施設における歯
科的健康管理．巡回診療11年間のまとめ．障歯誌，
17：149－159．
　高井経之，小笠原　正，丸山　貴，野村圭子，
穂坂一夫，渡辺達夫，笠原　浩（1996）知的障害
者の口内法X線撮影に対するレディネス．障歯誌，
17：229－237．
　小柴慶一，小笠原　正，野村圭子，太田慎吾，
渡辺達夫，笠原　浩（1996）要介護高齢者におけ
る有床義歯の適応に関する研究．老年歯学，10：
194－203．
　金井博文，笠原　浩，太田慎吾，小柴慶一，
穂坂一夫，渡辺達夫，山岸利夫，伊藤充雄（1996）
要介護高齢者とデンチャー・マーキング　有床義
歯への「ネーム入れ」の効果一．老年歯学，11：
18－24．
　小笠原　正，野村圭子，小柴慶一，高井経之，
渡辺達夫，笠原浩（1996）歯科治療中に非持続
性wide　QRS頻拍を起こした肥大型心筋症の一
例．障歯誌，17：252－256．
　小笠原正，笠原浩，渡辺達夫，林直樹，
廣瀬伊佐夫，上条裕朗，井上泰朗，雄…山瑞巌（1996）
歯科治療中に心停止した筋ジストロフィー症患者
の一例．障歯誌，17：263268．
　塚田久美子，高井経之，小笠原　正，甲田寿美子，
渡辺達夫，笠原　浩（1996）多剤薬物アレルギー
の既往をもつ患者の重症顧蝕治療経験．小児歯誌，
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34：224－230．
　廣瀬陽介，林　直樹，金　賢成，糸山　暁，
佐藤　健，野村圭子，渡辺達夫，笠原　浩（1996）
術後に異常傾眠が持続したLaurence－Moon－
Bardet・Biedle症候群の麻酔経験．日歯麻誌，24：
565－566．
学会発表
　The　13th　Congress　of　the　International　Asso－
ciation　of　Dentistry　for　the　Handicapped，　Edin’
burgh，　Scottland，　Sep．，1996．
　Painless　intravenous　injection：　analgesic
effect　of　combining　iontophoresis　of　lidocaine
and　infiltration　anaesthesia：Watanabe，　T．，
Ohta，　S．，　Tsukada，　K．　and　Kasahara，　H．（Int．
Dent．　J．，46：422）
　日本有病老歯科医療学会総会（第5回）平成8
年3月
　第一線医療機関における感染症患者への対応
第2報　歯科医師の経験年数別による分析：甲田
寿美子，廣瀬泰史，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第4回）平成8
年5月
　Crouzon症候群の麻酔経験：糸山　暁，佐藤
健，廣瀬陽介，金　賢成，林　直樹，廣瀬伊佐夫，
塚田久美子，笠原　浩
　日本小児歯科学会大会および総会（第34回）平
成8年6月
　小児の口腔内診査に対するレディネス：高井
経之，太田慎吾，奥田寛之，小柴慶一，穂坂一夫，
小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩（小児歯誌，341
388，　1996）
　日本小児歯科学会大会および総会（第34回）平
成8年6月
　開口障害を伴ったクルーゾン病児の歯科治療経
験：塚田久美子，小林正雄i，穂坂一夫，渡辺達夫，
笠原　浩，副島之彦（小児歯誌，34：393，1996）
　日本小児歯科学会大会および総会（第34回）平
成8年6月
　喉頭摘出術を施行された重症心身障害児の歯科
治療経験：野村圭子，金井博文，丸山　貴，
小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩，佐藤　健，林
直樹，廣瀬伊佐夫（小児歯誌，34：394，1996）
　日本小児歯科学会大会および総会（第34回）平
成8年6月
　先天性心疾患児の歯科治療に関する研究　第1
報　松本歯科大学特殊診療科における臨床統計：
小柴慶一，野村圭子，塚田久美子，穂坂一夫，
渡辺達夫，笠原　浩（小児歯誌，34：397，1996）
　日本小児歯科学会大会および総会（第34回）平
成8年6月
　Iontophoresisと極細注射針を用いた無痛的静
脈穿刺の検討：太田慎吾，塚田久美子，金井博文，
小笠原正，穂坂一夫，渡辺達夫，笠原　浩（小児
歯誌，34：398，1996）
　日本小児歯科学会大会および総会（第34回）平
成8年6月
　発達障害者の歯科治療への適応の予測に関する
研究：穂坂一夫，和田　学，広瀬泰史，猪口裕尚，
小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩（小児歯誌，34：
400，　1996）
　日本老年歯科医学会大会（第7回）平成8年9
月
　3回の脳梗塞の既往を持つ心房細動を伴った拡
張型心筋症患者の歯科治療経験：高井経之，丸山
貴，穂坂一夫，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩
　日本老年歯科医学会大会（第7回）平成8年9
月
　松本歯科大学病院特殊診療科における高齢者歯
科診療の実態一13年間の臨床統計一：丸山　貴，
野村圭子，高井経之，太田慎吾，奥田寛之，小柴
慶一，穂坂一夫，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩
　日本歯科麻酔学会総会および大会（第24回）平
成8年10月
　IontophoresisとpH7．4の局所麻酔薬によま浸
潤麻酔を併用した無痛的静脈穿刺法：太田慎吾，
塚田久美子，穂坂一夫，小笠原　正，渡辺達夫，
笠原浩（臼歯麻誌，24：698，1996）
　日本歯科麻酔学会総会および大会（第24回）平
成8年10月
　重度障害老と全身麻酔下集中歯科治療一重心障
病棟における適応状況と予後一：笠原　浩，小柴
塵二，太田慎吾，塚田久美子，高井経之，穂坂一夫，
小笠原　正，渡辺達夫，小柴慶一，林　直樹，
佐藤　健，廣瀬伊佐夫（日歯麻誌，24：716，1996）
　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
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　長期経管栄養中の重症心身障害者の歯科的特徴
と歯科治療上の問題点についての検討：高井
経之，野村圭子，小島広臣，野原　智，穂坂一夫，
小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩（障歯誌，18：
71，　1997）
　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　ダウン症候群における歯冠歯根比の検討　第2
報　臼歯部について：猪口裕尚，穂坂一夫，蝿
征久，太田慎吾，甲田寿美子，広瀬泰史，渡辺達夫，
笠原浩（障歯誌，18：72，1997）
　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　障害者歯科臨床におけるタイム・スタディ　第
2報行動管理別の治療時間について：鑓
康一，穂坂一夫，和田　学，菅又剛彦，尾崎真理子，
友近佐和子，塚田久美子，大村泰一，小笠原　正，
渡辺達夫，笠原　浩（障歯誌，18：75，1997）
　日本障害老歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　門真市における歯科往診システムについて一地
域からの要望に応じるために一：副島之彦，磯和
均，綾川滋成，刀根格人，河合繁一，高井清史，
大原靖政，松下　繁，中塚秀一，直林　隆，岸本
典之，高橋　允，中島滋教，那須敏和，志田　亨，
笠原浩（障歯誌，18：77，1997）
　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　Sotos症候群の歯科治療経験：廣瀬泰史，㊤埜
正雄，穂坂一夫，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩，
林　直樹，廣瀬伊佐夫（障歯誌，18：88，1997）
　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　Laurence－Moon－Biedle症候群の1症例：野村
圭子，小柴慶一，加藤陽子，渡辺達夫，笠原浩
（障歯誌，18：89，1997）
　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　発達障害者の歯科治療への適応性に関する研究
第5報　発達年齢3歳10ヵ月以上での不適応原因
の検討：穂坂一夫，森澤康一，和田　学，小柴慶一，
榊原雅弘，福沢雄司，小笠原　正，渡辺達夫，
笠原浩（障歯誌，18：94，1997）
　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　手が不自由な場合の電動歯ブラシの一考察：
渡辺達夫，和田　学，丸山　貴，穂坂一夫，笠厘
浩，王　承陽（障歯誌，18：117－118，1997）
　日本障害老歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　障害者に対する効果的なブラッシング指導　第
14報　介助磨き時の毛の硬さとブラッシング圧：
花村美保，細萱清香，佐藤玲子，簾田郁子，丸山
恵美子，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩（障歯
誌，18：63，1997）
　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　障害者に対する効果的なブラッシング指導　第
15報歯ブラシの持ち方による影響（ブラッシン
グ圧，清掃効率から）：佐藤玲子，花村美保，細萱
清香，簾田郁子，丸山恵美子，小笠原　正，渡辺
達夫，笠原　浩（障歯誌，18：63，1997）
　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　痛くない局所麻酔注射の検討　pH7．4の局麻薬
注射時のリドカイン・イオントフォレーシスとペ
ンレス⑪の比較：塚田久美子，渡辺達夫，太田慎
吾，尾崎真理子，笠原　浩（障歯誌，18：78，1997）
　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　院内感染防御システムの確立をめざして一歯科
治療における血液汚染範囲一：尾崎真理子，里里
寿美子，小島広臣，大槻征久，丸山　貴，高井経之，
川島信也，小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩（障
歯誌，18：87，1997）
　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　歯科衛生士学校における障害者歯科教育の検
討：細萱清香，小笠原　正，花村美保，佐藤玲子，
丸山恵美子，簾田郁子，穂坂一夫，渡辺達夫，
笠原浩（障歯誌，18：112，1997）
　日本障害老歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　歯科衛生士学生への教育効果一障害老歯科臨床
実習前後の意識調査から一：丸山恵美子，簾田
郁子，花村美保，細萱清香，佐藤玲子，小笠原　正，
穂坂一夫，渡辺達夫，笠原　浩（障歯誌，18：113，
1997）
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　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　全身麻酔下集中歯科治療における鋳造修復物の
予後：小林正雄，猪口裕尚，広瀬泰史，小笠原　正，
渡辺達夫，笠原　浩（障歯誌，18：119－120，1997）
　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　抜歯後に頻拍発作を起こした肥大型心筋症の一
例：小笠原　正，野村圭子，猪口裕尚，穂坂一夫，
渡辺達夫，笠原浩（障歯誌，18：121－122，1997）
　日本臨床麻酔学会総会（第16回）平成8年11月
　Iontophoresisと極細注射針を用いた無痛的静
脈穿刺法とリドカインテープ応用法との減痛効果
の
比較：太田慎吾，塚田久美子，金井博文，穂坂一夫，
小笠原　正，渡辺達夫，笠原　浩（日臨麻誌，16：
206，　1996）
　松本歯科大学学会（第43回）平成8年11月
　無痛的静脈注射法一IontophoresisとpH7．4局
所麻酔薬による浸潤麻酔併用法一：太田慎吾，
塚田久美子，穂坂一夫，小笠原　正，渡辺達夫，
笠原　浩（松本歯学，22：355，1996）
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第5回）平成8
年11月
　Dubowitz　syndromeの麻酔経験：佐藤健，
廣瀬陽介，金賢成，糸山暁，林直樹，塚田
久美子，渡辺達夫，笠原　浩，野原　智，廣瀬伊佐夫
文部省科学研究費補助金による研究
　渡辺達夫，塚田久美子：無痛的局所麻酔注射方
法を応用した知的障害者の行動管理（基盤研究C）
e3　汀喜　　　1：
論文発表
　林直樹，金賢成，佐藤健，糸山暁，
廣瀬陽介，廣瀬伊佐夫（1996）口腔内浸潤麻酔に
よる全身麻酔下の血清中リドカイン濃度．日歯麻
誌，24：81－86．
　佐藤健，林直樹，糸山暁，金賢成，
廣瀬陽介，廣瀬伊佐夫（1996）高齢者口腔領域の
化膿性炎症における全身管理．老年歯学，8：210
－217．
　佐藤健，林直樹，金賢成，糸山暁，
宮崎素子，廣瀬陽介，枝早苗，宮沢裕夫，稲村
いつみ，廣瀬伊佐夫（1996）小児食道内異物（ミ
ラートップ）の摘出例．日歯麻誌，24：343－344．
　糸山暁，林直樹，佐藤健，金賢成，
廣瀬陽介，廣瀬伊佐夫（1996）外来高齢者歯科治
療時における全身管理症例の臨床統計的検討．老
年歯学，10：244－249．
　金賢成，廣瀬陽介，糸山　暁，佐藤健，
林直樹廣瀬伊佐夫（1996）松本歯科大学歯科
麻酔科における外来有病者全身管理の統計学的検
討．有病者歯科医療，4：94－99．
　廣瀬陽介，林　直樹，金　賢成，糸山　暁，
佐藤　健，野村圭子，渡辺達夫，笠原　浩，
廣瀬伊佐夫（1996）術後に異常傾眠が持続した
Laurence・Moon－Bardet－Biedle症候群の麻酔経
験．日歯麻誌，24：565－566．
　小笠原　正，笠原　浩，渡辺達夫，林　直樹，
廣瀬伊佐夫，上条裕朗，井上泰朗，雄山瑞厳（1996）
歯科治療中に心停止した筋ジストロフィー症患者
の一症例．障歯誌，17：263－268．
学会発表
　日本有病者歯科医療学会総会（第5回）平成8
年3月
　歯科外来高血圧症患者の管理一Ca＋＋拮抗薬使
用症例について一：金　賢成，廣瀬陽介，糸山
暁，佐藤健，林直樹，廣瀬伊佐夫
　松本歯科大学学会総会（第42回）平成8年6月
　プロポフォール・フェンタニル麻酔の経験一特
にストレスホルモンの変動について一：金　賢成，
林直樹，廣瀬陽介，糸山暁，佐藤健，廣瀬
伊佐夫
　日本歯科麻酔学会総会（第24回）平成8年10月
　プロスタグランジンE1による微小循環系への
影響一血液粘度変化による検討一：林　直樹，
金　賢成，廣瀬陽介，糸山　暁，佐藤　健，
廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会総会（第24回）平成8年10月
　プロポフォール・フェンタニル・笑気麻酔にお
けるストレスホルモンの変動：金賢成，林
直樹，廣瀬陽介，糸山
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暁，佐藤　健，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会総会（第24回）平成8年10月
　プロポフォール・フェンタニル麻酔の肝機能に
及ぼす影響一セボフルレン麻酔との比較一：
廣瀬陽介，林　直樹，金　賢成，糸山　暁，佐藤
健，廣瀬伊佐夫
　日本障害者歯科学会総会（第13回）平成8年10
月
　Sotos症候群の歯科治療経験：廣瀬泰史，小林
正雄，穂坂一夫，小笠原正，渡辺達夫，笠原　浩，
林　直樹，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第4回）平成8
年5月
　口腔底即時再建術後7日間にわたり経鼻挿管に
よる気道管理を行った1症例二佐藤健，糸山
暁，廣瀬陽介，金　賢成，林　直樹，廣瀬伊佐夫，
窪田　強，植田章夫
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第4回）平成8
年5月
　Crouzon症候群の麻酔経験：糸山　暁，佐藤
健，廣瀬陽介，金　賢成，林　直樹，廣瀬伊佐夫，
塚田久美子，笠原　浩
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第4回）平成8
年5月
　歯科治療時Ca＋＋拮抗薬使用症例一外来高血圧
症患者について一：金　賢成，廣瀬陽介，糸山
暁，佐藤健，林直樹，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第5回）平成8
年10月
　重症心奇形を有する小児の麻酔経験：林
直樹，廣瀬陽介，金　賢成，糸山　暁，佐藤　健，
文部省科学研究費補助金による研究
河内和美，宮沢裕夫，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第5回）平成8
年10月
　Dubowitz　syndromeの麻酔経験：佐藤健，
廣瀬陽介，金　賢成，糸山　暁，林　直樹，塚田
久美子，渡辺達夫，笠原　浩，野原　智，廣瀬伊佐夫
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第5回）平成8
年10月
　術後多彩な心電図変化を示した高齢者の管理経
験：金賢成，廣瀬陽介，糸山暁，佐藤健，
林直樹，廣瀬伊佐夫，中鴬哲，植田章夫
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　廣瀬伊佐夫：電気生理学的手法による鎮静レベ
ルと臨床的モニターに関する研究（基盤研究C）
著 書
鷹股哲也（分担執筆）：総合口腔診断学．砂書房
（東京）1996．
学会発表
　日本口腔診断学会総会（第9回）平成8年5月
　歯を試科としたDNA抽出について：野村
寿男，伊藤正明，内田昌治，鷹股哲也，西牧祐子
　松本歯科大学学会総会（第42回）平成8年6月
　歯からのDNA抽出に関する検討：野村寿男，
伊藤正明，内田昌治，鷹股哲也
　松本歯科大学学会例会（第43回）平成8年11月
　歯科用エアーターピン・ハンドピースから発生
する騒音とタービン翼形態について：野村寿男，
伊藤正明，内田昌治，鷹股哲也，中村浩志，
中島美どり
　日本補綴学会東海支部学術大会ならびに総会
平成8年12月
　歯科用エァーターピン・ハンドピースの静音設
計に関する研究一その1異なるタービン翼形態と
空気圧が周波数に与える影響について一：壁杜
寿男，内田昌治，伊藤正明，鷹股哲也
　日本補綴歯科学会学術大会（第95回）平成8年
5月
　リライニングジグの応用：新倉久一，竹林　祐，
伊藤新一，馬楊安彦，蓮池敏月，柳生嘉博，壁杜
寿男，鷹股哲也
松本歯科大学特別研究補助金による研究
　野村寿男：歯科用エアータービン・ハンドピー
スの静音設計に関する研究
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学会発表
　　日本歯科色彩学会総会（第4回）平成8年9月
　細菌Colony色彩に関する研究（2＞一一空中細菌
のGram　disclosing分類における色度　　：橋口
縛徳，伊比　篤
著 書
　旦鯉．（分担執筆）Cells　of　Bone：Osteo・
clast　Generation．　In：‘‘Principles　of　Bone　Biol・
ogy”．　Academic　press（San　Diego）1996．
　宇田川信之（分担執筆）破骨細胞の起源と分化
“骨形成と骨吸収及びそれらの調節因子”．廣川書
店（東京）1996．
　宇田川信之（分担執筆）骨吸収におけるIL－6，
gp130の役割“IL－6遣伝子から病気へ（治療学）”．
ライフサイエンス出版（東京）1996．
論文発表
　　Kotake，　S．，　Sato，　K．，　Kim．　K．　J．，　Tskahashi，
N．，Udagawa，　N．，　Nakamura，1．，　Yamaguchi，　A。，
Kishimoto，　T、，　Suda，　T．　and　Kashiwazaki，　S．
（1996）Interieukin－6　and　soluble　interleukin－6
receptors　in　the　synovial　fluids　from
rheumatoid　arthritis　patients　are　responsible
for　osteoclast－like　cell　formation．　J．　Bone
Miner．　Res．11：85－95．
　Wada，　S．，　Udagawa，　N．，　Nagata，　N．，　Martin，
T．J．　and　Findlay，　D．　M．（1996）Physiological
levels　of　calcitonin　regulate　the　mouse　osteo－
clast　calcitonin　receptor　by　a　protein　kinase
A－mediated　mechanism．　Endocrinology　137：
312－320．
　Wada，　S．，1U，｛gggglyg．U，d　N，Nagata，　N．，　Martin，
T．J．　and　Findlay，　D．　M．（1996）Calcitonin　rece－
ptor　down－regulation　relates　to　calcitonin　resis－
tance　m　mature　mouse　osteoclasts．　Endo－
crinology　137：1042－1048。
　Udagawa，　N．，　Chan，　J．，　Wada，　S．，　Findlay，　D．
M．，Hamilton，　J．　A．　and　Martin，　T．　J．（1996）
c－Fos　antisense　DNA　inhibits　proliferation　of
osteoclast　progenitors　in　osteoclast　develop’
ment　but　not　macrophage　differentiation　in
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vitro．　Bone　l8：511－516．
　　Romas，　E．，　Udagawa，　N。，　Zhou，　H．，　Tamura，
T．，Saito，　M．，　Taga，　T．，　Hilton，　D．　J．，　Suda，　T．，
Ng，　K．　W．　and　Martin，　T．　J．（1996）The　role　of
gp　130－mediated　signals　in　osteoclast　develop－
ment：regulation　of　interleukin　ll　production
by　osteoblasts　and　distribution　of　its　receptor　in
bone　marrow　cultures．　J．　Exp．　Med．183：2581－
2592．
学会発表
Sixth　Workshop　on　Cells　and　Cytokines　in
Bone　and　Cartilage，　Jan．，1996．　Osteolast　forma・
tion　in　co－cultures　of　spleen　and　osteoblastic
cells　using　PTHrP－deficient　mice．：』
N．，Moselsy，　J．，　Hammond，　V．，　Beck，　E　and
Martin，　T．　J．（Bone，17：S587）
　　Eighteenth　Annual　Meeting　of　the　American
Society　for　Bone　and　Mineral　Research，　Wa－
shington，　USA，　Sep．，1996．　Molecular　mecha－
nism　of　calcitonin　receptor　regulation　in　mouse
osteoclasts。：Wada，　S．，　Udagawa，　N．，　Akatsu，
T．，Nagata，　N．，　Martin，　T．　J．　and　Findlay，　D．　M．
（J．Bone　Miner．　Res．11：S111）
　　Eighteenth　Annual　Meeting　of　the　American
Society　for　Bone　and　Mineral　Research，　Wa’
shington，　USA，　Sep．，1996．　CD44　involvement　in
osteoclast　differentiation　as　Well　as　bone　resor・
ption　by　mature　osteoclasts．：Udagawa，　N．，
Findlay，　D．　M．　and　Martin，　T．　J．（J．　Bone　Miner．
Res．11：S112）
141：471－480．
論文発表
論文発表
　　Nakajima，　J．，　Mogi，　M．　and　Chino，　T．（1996）
Inhibition　by　streptococcal　imm皿opotentiator
OK4320f　lymph－node　metastasis　in　hamster
cheek・pouch　carcinoma　with　enhancement　of
tumour　necrosis　factor一αand　interleukin－6　in
serum．　Archs　oral　Biol．41：513－516．
　　中島潤子（1996）実験的口腔癌の歴史的考察お
よびハムスター頬嚢粘膜の化学発癌について．
防衛衛生，43：327－335．
学会発表
　Imp ct　of　cancer　biotechnology　on　predictive
oncology　and　therapy，　diagnostic　and　progno・
stic　indicators．　International　Symposium（3rd），
Nice，　France，　Oct．，1996．
　　Evaluation　of　the　model　system，　for　meta－
stasis　and　cachexia　in　hamster　cheek－pouch
carcinoma：Nakajima，　J．，　Kage，　T．，　Chino，　T．
and　Mogi，　M．
　3rd　Asian　Congress　on　Oral　and　Maxil－
10f cial　Surge y，　Kuching，　Malaysia，　Mar．，
1996．
　TNF一α　cause　both　hyperlipidemia　and　hyper－
triglyceridemia　in　DMBA・induced　hamster
cheek　pouch　carcinogenesis：Chino．　T．，
Nakajima，　J．　and　Mogi，　M．
　Kariya，　N．，　Hayashi，　K．，　Hoshino，　H．，　Tana・
ka，　Y．，　Koirala，　T．　R．，　Ohara，　N．，　Miyamoto，　K．
and　Akagi，　T．（1996）
　　Protection　of　rabbits　against　HTLV・II　infec－
tion　with　a　synthetic　peptide　corresponding　to
HTLV’II　neutralization　region．　Arch．　Virol．
学会発表
　　第161回日本口腔外科学会関東地方会．平成8年
5月
　顎関節に発生したSynovial　Osteochon・
dromatos sの一例：武藤幸夫，山崎真司，河奈
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裕正，和嶋浩一，朝浪惣一朗，田中陽一
　　　　　　　著　　　　書
　山本勝一（1996）法医歯科学第6版別冊，
精工印刷，横浜．
　　　　　　　学会発表
　歯科基礎医学会総会（第38回）平成8年10月
　大規模災害におけるDenture　Labelingの試
み：山本勝一，山田良広，雨宮　愛
月日本法医学会関東地方会（第65回）平成8年1°
　大規模災害におけるDenture　Labelingの試み
（第2報）一加熱による影響一：山本伊佐夫，
山本勝一，渡辺麻子，菅野　均，杉本治雄，山口
崇
　神奈川歯科大学学会総会（第31回）平成8年12
月
　神奈川県警察歯科医会における本学法医歯科学
教室の活動について：山本伊佐夫，山田良広，
大谷　進，山本勝一
